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を 公 開 し た（h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=wOK2un-P0oA）。この動画は1980年代に大
流行したテレビゲームのパックマンをモチーフにした
ものであり、便器がトイレットペーパーや汚物を食べ
てトイレを目指そうというものである。最後には、ト
イレットペーパーを流せばトイレの環境はさらに良く
なるという文字が出てくるというものである。
こうしたことから明らかなように、環保署を中心に
公共施設などではこの習慣を定着させるために、さま
ざまな努力が行われているのが現状である。
●おわりに
今回の政策は政府機関などの公共施設のトイレや公
衆トイレを中心としたものであり、家庭については言
及をしていない。ただ、環保署が作成したシートには
家でもトイレットペーパーを流せばごみの量が減り、
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写真2　公募で選ばれたロゴ（ロゴの公募専用サイ
トは2017年11月7日現在、すでに閉鎖されている。
しかし、最終選考に残ったロゴ一覧はhttp://
enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.
asp?InputTime=1060424155203　でみることがで
きる）
写真3　台北松山国際空港のトイレに貼られているステッカ （ー筆者撮影）
